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Tässä tutkielmassa käydään läpi kyselytutkimuksen peruskäsitteitä, vastauskatoa ja sen paikkaamista. Vastauskato on suuri ongelma
tutkimuksissa ja sen ennaltaehkäisemiseen ja paikkaamiseen käytetään paljon resursseja.
Tutkielman aineisto on Työterveyslaitoksen pientyöpaikkoihin kohdistunut kaksivaiheinen terveys- ja työolokysely vuosilta 1997-1998.
Tutkimuksessa oli mukana yli 300 työpaikkaa ja niissä työskenteli noin 10 000 henkilöä. Kyselyn toisessa vaiheessa vastausprosentti jäi
huomattavasti alemmaksi kuin ensimmäisessä vaiheessa. Toisen vaiheen kyselyn vastauskatoa paikataan lisätiedon ja vastauskatomallin avulla,
jossa logistisen regressioanalyysin avulla ennustetaan vastaamistodennäköisyyttä ja muodostetaan painot jokaiselle tutkimusyksikölle.
Vastauskatoa tutkittaessa havaittiin, että sosio-ekonomisilla ja terveydellisillä tekijöillä oli hieman vaikutusta vastaamiskäyttäytymiseen.
Kyselystä muodostettu työkykyindeksi-summamuuttuja, jolla voidaan ennustaa työntekijän työkyvyttömyyttä tulevaisuudessa, vaikutti myös
vastaamiskäyttäytymiseen. Alentuneen työkyvyn indeksissä saaneet vastasivat huonommin toiseen kyselyyn.
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